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en  zijn ook niet van plan dit  te doen. Het P‐Veluwe bord vinden  ze goed opvallen, mooi en  in het  landschap 
passen. De bezoekdrukte vinden ze redelijk rustig, dit wordt als positief ervaren.  










Henk en Petra  zijn  jonge  veertigers en   hebben  zoals wel  vaker ook hun dochter meegenomen waardoor  ze 
alleen  een  korte wandeling gaan maken. Vaak  lopen  ze de Kootwijkerzand  route  en gaan daarna nog  even 
luieren met hun dochter  in het zand. Hun dochter vindt het heerlijk om  in het stuifzand  te spelen. Hun hond 
hebben zij ook mee. Deze geniet ook van de uitgestrektheid van de stuifzanden. Ze zijn ook niet eerder op een 



























en  de  P‐Veluwe.  Voor  dit  onderzoek  zijn  op  12  verschillende  locaties  3410  enquêtes  afgenomen.  In  de 
eindrapport van dit onderzoek zijn de verschillende locaties met elkaar vergeleken (Beunen et al., 2010). In het 






Kootwijk  bezocht  kunnen worden.  Daarnaast  zijn  er  twee  nabijgelegen  borden  van  het  Fietsroutenetwerk 
Veluwe.  
Bij P‐Veluwe Van ’t Hoffweg en het nabijgelegen Kootwijkerzand is gedurende twee weekeinden geënquêteerd. 
Tijdens  het  enquêteren  bleek  de  P‐Veluwe  locatie  rustig  bezocht.  Het  lage  aantal  afgenomen  enquêtes 








































partner  de  locatie  bezoekt  (69%).  Bezoekers  namen  slechts  in  10%  van  de  gevallen  kinderen  mee,  dit 






percentages bezoek met  familie  (19%) en bezoek met vrienden  (11%) ook hoog. Dat gezinnen veelvuldig het 
Kootwijkerzand bezoeken wordt bevestigd in het percentage respondenten die kinderen meenemen. Met 47% 
ligt  dit  percentage  erg  hoog  (zie  figuur  4).  Opvallend  is  het  contrast  in  het  aantal  bezoekers wat  de  fiets 
meeneemt  (zie  figuur 31  en  32). Bij Van  ’t Hoffweg  lag dit percentage het hoogst  van  alle  locaties, bij het 




































































































































Van  ’t  Hoffweg  gaf  geen  enkele  respondent  aan  de  bewegwijzering  gevolgd  te  hebben.  37%  van  de 
respondenten  geeft  aan  toevallig  terechtgekomen  te  zijn  op  de  parkeerplaats,  terwijl  dit  aantal  bij 












Bezoekers  is gevraagd op welke wijze  zij over het gebied gehoord hebben. Er  kon gekozen worden uit  tien 





gedeelte  van  de  bezoekers woont  in  de  buurt.  Kootwijkerzand  geniet  een  hogere  bekendheid  via  familie, 
vrienden en kennissen en een deel heeft via folders van de VVV over het gebied gehoord  (5%). De categorie 



































Dit  komt  waarschijnlijk  doordat  Van  ’t  Hoffweg  ten  tijde  van  het  enquêteren  net  gerealiseerd  was.  Dit 











van Van  ‘t Hoffweg  geeft  aan  dat  niet  te weten,  ten  opzichte  van  5%  in  het  Kootwijkerzand. Als  de  beide 
locaties met elkaar vergeleken worden zien we dat de verblijftijden bij Van doorgaans  langer zijn (figuur 14). 























op het Kootwijkerzand  in het weekend van 11 en 12 oktober. Het weer  lijkt minder  invloed te hebben op de 
bezoekers  van  Van  ’t  Hoffweg.  De  lagere  bezoekersaantallen  bij  Van  ’t  Hoffweg  kunnen  ermee  te maken 





































Bezoekers  is gevraagd  in welk seizoen zij P‐Veluwe Van  ’t Hoffweg en het Kootwijkerzand meestal bezoeken. 
Het was mogelijk om meerdere antwoorden  te geven. De  lente en de herfst  zijn de  seizoenen die bij beide 
locaties het drukst worden bezocht (zie figuur 16). De zomer volgt als derde en de winter wordt het minst vaak 
bezocht van de vier seizoenen met 51%.  
Er  is  ook  gevraagd  op  welke  dagen men  de  P‐Veluwe meestal  bezoekt.  Het  was  andermaal mogelijk  om 
meerdere antwoorden te geven. De zondag wordt het meest bezocht, gevolgd door de zaterdag (zie figuur 17). 
Bij  Van  ’t Hoffweg  komen  bezoekers  ook  vaker  doordeweeks  (34%)  vergeleken met  Kootwijkerzand  (18%). 
Tevens was er een vervolgvraag waarom men juist op die dagen het gebied bezocht (zie figuren 36 t/m 38). Van 
de mensen die aangeven normaal doordeweeks Van te bezoeken gaf slechts 11% als reden dat het rustiger in 
het  gebied  is.  Een  ruime meerderheid  (63%)  geeft  aan  dat  dit  “het  beste  uit  komt”.  Bij  Kootwijkerzand  is 






















Veluwe  te  zijn  geweest  (zie  figuur  17). De  bezoekers  zijn  ook niet  van  plan  later  elders  op  de Veluwe  een 
andere plek te bezoeken (zie figuur 39). Bij de enkelingen die wel een ander deel van de Veluwe eerder bezocht 



























































































































Bij Kootwijkerzand  is zoals bij vele  locaties de korte wandeling  (76%) en de  lange wandeling  (52%) populair. 































bankjes word  ook  bij  deze  locatie  ingebracht.  Tevens  is  er  onduidelijkheid  over  de markering  van  de  rode 










Als  laatste  vraag  van  deel  één  is  naar  de  indruk  van  het  P‐Veluwe  bord  gevraagd.  Via  drie  deelvragen  is 
gevraagd naar de opvallendheid, de schoonheid en de inpasbaarheid in het landschap. De resultaten laten een 
positief beeld  zien. 93%  van de ondervraagde  vindt het bord mooi en 98%  vindt het bord  in het  landschap 
passen (figuren 40 en 41 ). Over de opvallendheid van het bord zijn de meningen verdeeld, 55% vindt het bord 
opvallen, 45% vindt het bord niet opvallen (zie figuur 28). Er wordt gesuggereerd om het bord hoger te maken 
of  voor  een  opvallende  kleur  te  kiezen.  Er mist  informatie  over  of  honden  los mogen  lopen  of  aangelijnd 
moeten worden. Verder bestaat er overlap in informatie met het bord van Staatsbosbeheer. Dit bord lijkt ook 













































De  bezoekers  van Van  ’t Hoffweg  en  Kootwijkerzand  zijn  twaalf  stelling  voorgelegd.  Respondenten  konden 
aangeven  in hoeverre zij het eens waren met de stellingen. Hieruit blijkt dat de bezoekers op beide  locaties 
vinden dat er een  tekort aan picknickplaatsen en  zitbanken  is. De bereikbaarheid en de parkeergelegenheid 






vragen. Als  de  hinder  plaatsvond,  kon men  aangeven  of men  veel  hinder  ervan  ondervond  of weinig/geen 








Hinder  van  honden  is  een  verschil.  Bij  Van  ’t  Hoffweg  wordt  dit  amper  genoemd  terwijl  10%  bij  het 
Kootwijkerzand aangeeft last te hebben van de loslopende honden. Fietsers zorgen dan weer voor geen enkele 
overlast bij het Kootwijkerzand, dit komt omdat men het zand op komt en deze dus weinig treft. Bij Van ervaart 
men wel  last ervan  (10%). Mountainbikers zorgen ook voor storing bij anderen, bij Van  (7%)  iets  lager als bij 
Kootwijkerzand (10%) 
 

























De  bezoekers  zijn  een  jonge  groep  die  ook  vaak  hun  kinderen meenemen. Het  natuurschoon  is  een  grote 
zandbak voor kinderen, naast de korte wandelingen wordt er ook veel geluierd op de locatie. De verblijftijd van 
deze bezoekers is kort. Daarnaast komen er ook veel hondenbezitters naar het gebied. Het gebied is voldoende 
uitgestrekt om deze groepen te herbergen, alhoewel er wel geklaagd wordt over loslopende honden.  
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Bijlagen 
 
 
 
Figuur 31 Wel of geen fiets mee bij Van t Hoffweg?  Figuur 32 Wel of geen fiets mee bij Kootwijkerzand? 
 
 
Figuur 33 Wel of geen hond mee bij Van t Hoffweg? Figuur 34 Wel of geen hond mee bij Kootwijkerzand? 
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Figuur 35 Waar komt u vandaan? 
 
 
Figuur 36 Waarom komt u  juist op zondag naar het gebied? 
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Figuur 37 Waarom bezoekt u het gebied op zaterdag? 
 
 
Figuur 38 Waarom bezoekt u het gebied doordeweeks? 
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Figuur 39 Bent u van plan om vandaag nog een ander deel van de Veluwe te bezoeken? 
 
 
 
Figuur 40 Vindt u het P‐Veluwe bord mooi of lelijk? 
 
 
Figuur 41 Past het P‐Veluwe bord goed in het landschap? 
 
